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'• T-UTROQUCTIOH GENERALE 
le 6uj'zt in<Lti.al de. cztto, note. de. 6ynthti,e. ££ai.£ 
"La blomlthanibation dz6 dich&t* u.Kbaint>". 
Aptil* une. pti2.miQ.fi<i appn.oc.hz, it a itl nzbtnzint 
a la biomZthaniiation de.4 oKdutiQ.6 menagiAz^ en d£chatige.t, 
conttiotze.4 . 
Ccttz nott dt 6ynthe.6<L a &t£ ti€ali6£z en cotlabo-
tiation avec ttademoiiztte. Vitioniquz MARTIA/, ttudiante. du 
VEA d' Ecotogie. UicA.obie.nm, 60U6 ta AZ4pon4abitit€ de. Me*-
6ie.uti6 PERRIER zt JACOB du Labotiatoitte. de. Uictiobiotogie 
Phytiotogique. e.t Apptiquic (Univetisite Ctaude. Be.tinatid 
Lyon I) . 
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2. RECHERCHE BIBLJOGRAPHJQUE 
2.1. RZCHNFITHZ moLnuzlte. 
Cttto. fizahzfitht coni-t-itaz unz pAem.i&fiz appAoche 
du 6ujzt <Lt a pe.iml6 unz mzlllo.uAz di^inition d& co.lul-c.1. 
ELLz a €t& z^zctuiz a La b<LbLj.oth&quz unj,ve.x.6A.-
talfid dc La VOUA zt a cont>titu€ zn ; 
0 Con^uLtat-ion dz6 di,£££/iznt6 ii.chlzn.6 
* cataLogue, aLphabctlque. d&6 matilx.z6 : 
- micnobioLogiz 
- biom&thane. 
- d£ch<it6 , tA.aite.me.nt 
- de.che.t6 , vaLo>ii6ation 
R€6uLtat de. La ne.chc>iche. : 6 K$.{j&>ie.nce.6 bibLiogtia-
phique.6 . Ce.6 docume.nt6 6ont tou6 di6ponibLe,6 pan. L'inte.fimi-
diaitie, du 6y6ttme. de. pK&t de. La bibLiothzque.. 
* de.pouiLLe.mznt de.6 axticLz6 e.t dz p£tiiodique,6 
6cie.nti$ique,6 
- biogaz 
Ri6uLtat de, La ie.chziche. : 1 fii^iAzncz ; iL 6'agit 
d'un afiticLe. dz La AZVUZ 6ciznti$iquz Scizncz6 zt Viz. Lz6 
fizvuz6 6 ont con6ZKviz6 dan6 La 6aLLz dz tfiavaiL dz La bibLio-
thlquz I1ZA itagz) . Lz numifio qui nou6 intiKZ66ait itait ab6znt 
• • • / • • • 
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dz ta cottzctZon (?). it a &££ commandi dZn.&ct&mcnt a 
PARZS, mai.6, ipu-L^ £, i.t nz nou6 Z6t donc jamai.6 pafivznu 
[pfLCmltK pnobtlmc A&ncontAi au nivzau cfe V obtzntlon d&6 
docume.nt6 pilmaiiz^) . 
<> Con6uttat<ton dz6 TSuttQ.ti.n6 6ignatiti.qu&6 du 
CA/RS [Bibti.oth.cquo. dz6 cho.tichzuK6) 
- mlcKobiotogi.Q., vltiotogio. ct 
i,mmunotogi.Q.. 
R&6uttat do. ta Kzchztichz : 2 atiticto.6 dl6poni-
bto.6 pati t'intctimidiaitLZ du CA/RS [n° d'idcntiiication) mai6 
tz ptiix Z6t a66zz itzvz : 10 pagz6 20 F 
Lz nombtiz dz documznt6 obtznu6 au couK6 dz czttz 
tizchztichz manuzttz Z6t fiaibtz. 
Vauttiz patit, tz manquz dz pAici6ion dz ta 6tAa-
tzgiz dz czttz tizchztichz n'a pztimi6 d' obtzniK zn majzutiz 
patitiz quz dz6 documznt6 tti&6 gin&Kaux. 
Nzanmoin6 , tzuti tzctuKZ a £t€ d'un appoKt z66zn-
tizt zn cz qui conczKnz t'amztioKation dz ta connai66ancz du 
6uj'zt zt ta ditzKmination dz6 mot6 ctZ6 a utiti6ZK toK6 dz 
t'£tapz dz KzchzKchz 6uivantz {KzchzKchz in^oKmati6<£z) . 
2.2. RzchzKchz injoKmati6£z 
Ettz con6i6tz zn t'intZKKogation dz banquz6 dz don-
niZ6 bibtiogKaphiquz6 . 
. • . /  . . .  
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Un& banque. dz donn&ts &6t un tntdmblz t>£nuctun& 
d *inhoKmation* (d& KifiiKe.nc.e.6 b-ibtioQfiaphiquei pafi e.xzmpte.) 
dont ta pfi£{>e.ntation e.&t nofimatiAie.. Ce.4 intfoKmation6 6ont 
e.nfie.gi6tfiie.6 tufi un tuppofit zxptoitabte. pafi dz6 moye.n6 in-
iofimatique.6 . 
Cette. fiechefLche. 6'&^&ctu& &n tigne (inteKKogation 
de. ta banque. de. donnee.6 pafi couptage. t£t&phone.-ofidinatzufi : 
it fiipond imm£diatzmznt aux quz6tion6 po6i&6) . 
A ta ba6Z de. ce 4y6ttme., on tfiouve, te. pfioducte.ufi 
(zxcmpte : CA/RS) ; it 6'agit d'un ofigani6me. pubtic, pfio&&6-
6ionmt ou pfiivi qui cottectz, anaty6&, indcxe, A&6ume t'in-
ioKmation (docume.nt6 ph.imaifie.6) . It joufinit ain6i te. contenu 
de.6 banque.6 de. donnze.6 c' &6t-a-din& te.6 docume.nt6 6&condaifie.6 . 
Ce.6 de.finie.K6 6ont pfti6 en chafige. pafi t& 6 e.Kveufi. 
L<i tui, e.6t un oKgani^me., en gintKat un& 
6oci&ti d& 6&Kvic&6 &t d& con6&it6 &n in^oKmatiqu& (&x&mpt& 
TELESVSTEM : ^ itiatt d&6 PTT pKopo6ant 35 banqu&6 d& donn€&6) 
qui po66id& t&6 moy&n6 in^0Kmatiqu&6 nlc&66aiK&6 pouK K&cu&it-
tiK dan6 6&6 m&moiK&6 t&6 docum&nt6 6&condaiK&6 ^ouKni6 paK 
t&6 pKoduct&uK6 (K&maKqu& : c&6 docum&nt6 6&condaiK&6 p&uv&nt 
pKov&niK d& di^iK&nt6 pKoduct&uK6) . Son Kot& &6t donc d' &x-
ptoit&K un togici&t p&Km&ttant t'int&KKogation &n tign& d& 6&6 
{ichi&K6 . 
C&t 0Kdinat&uK c&ntKat &6t K&tii aux t&Kminaux d'in-
t&KKogation paK t'int&KmidiaiK& du Ki6&au d& titicommunication 
&t d&6 Ki6&aux 6piciati6i6 d& tKan6mi66ion d& donni&6 (TRANSPAC 
pouK ta ¥Kanc&, EURONET pouK t'EuKop&). 
Iniohmatlom 
initialzi, 
oa 
Vocamznts 
pKimaiK&6 
ACC&6 aux. doaam&nt6 pn.imai>iZ6 
- Bibtioth&quz 
- Edite.uA 
- Czntizi 4p&ciali6&6 
- VKodactzaH.6 dz ba6&6 
ImpKimantz 
UTILISATEUR 
TzKminal 
tiliphonz 
Gr—rO 
Int&fLKogation &n 
conv&KAationn&l 
Vocum&nt6 
6&condaifi&6 
Tfian6mi66ion 
t&l&phoniqu& 
pafi i&6&au 
national ou 
int&finational 
ORVINATEUR 
- chafig& &t 6tock& 
1&6 docum&nt6 
6&condain.&6 
- g&6tion du ^ond 
docum&ntaifi& 
- togici&t 
d'int&fifiogation 
- cott&ct& 
- anaty6& 
- ind&xation 
- &tabofiation 
&v&ntu&tt& d'un 
t&xiqu& ou d'un 
th&6aufcu6 
PROVUCTEUR 
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Lz6 tzAminaux nz pzuvznt <L£K<L connec-t£d d-c/iec-temen-t 
aa Kl^zau t>p&tlalii>€ ; pou-s. ce ^alfiz, un autKz Ai6e.au Z6t utl-
tl6 e : £e Ki6e.au titiphonique. : 
Ri6e.au titiphonlqut TKan6pac 
ORVINATEUR 
Modem Modem 
MOVEU [modutate.uK - dimodutateuK) : Zl 4e>i-t a tKan6-
£oKme.K te.6 Zmput6Xon6 itectKique.6 A,66UZ6 du te.Kmi.nat ou de. 
t oKdinate.uK [6i.gnaux b-inaiKt6) en 6ignaux tKan6poKtabte.6 paK 
te. Ki6e.au titiphonique.. 
2.2.1. Chqix_de.6_bangue.6_de donnie.6 
Le 6CKVCUK TELESYSTEM -QUESTEL de.6 PTT pKopo6C 35 
banque.6 de. donnie.6 conccKnant pKinci.pateme.nt te6 6ci.e.nce.6 
e.xacte.6 . 
Le 6uje.t dt cctte. note. de. 6 ynth&6 e pKi6 entant a ta 
&oi6 un a6pect mlcKobiotogique zt incKgitlquz, tZ6 dzux ban-
quz6 dz donniz6 choi6lz6 6ont : 
- PASCAL [pKoductzuK : CNRS) 
- EVT - VOC (pKoductzuK : EPF) . 
EVF - VQC Z6t un ^ i.chizK muttidi.6cipti.naiKz dz Ki-
iiKzncz6 bibtiogKaphiquZ6 conczKnant tz6 di^iKzntz^ &0Kmz6 
d inzKgi.z zt tz6 tzchniquz6 a66 ociiZ6 . Cz ond6 documzntai.Kz, 
•  • • / • • •  
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automatl6& dzpuli 1972, compte. znvlKon 210 000 KZitizncz* 
avzc un accAo<t44zme.nt d& 20 000 Ki^e.Kzncz6 pai an. 
Czttz banquz dz donn€.z* po66e.dc un thi6auH.u6 
(6ou6 iofimc papie.fi e.n 2 volume.6) pouK 1'aidz a l'inte.fifio-
gation. 
Ce. thi6aufiu6 p&fim&t d' utili6e.fi le.6 mot6 d'un lan-
gage. docum&ntaifie nofimali6i ; y 6ont indiqul6 le.6 d&6cfiip-
te.uH.6 qui ont €t€ fictenu6 lofi6 de. t'ind&xation de.6 di^£iKznt6 
docume.nt6. It pfL&6e.nte, une. c&fitainc 6tKuctuKation (6ynonimiz, 
hiiKaKchiz zntKe. t&6 di££<LK&nt6 te.Kme.6) que. t'on nz KztKouvz 
pa6 dan6 un te.xiquz \ti6te. atphab&tique. de.6 d&6CKipte.uK6) . 
VkSCAL : it 6'agit zgate.me.nt d'unz banquz dz donnzz6 
ptuKidi6ciptinaiKZ6 (agKicuttuKz, gzotogiz, chimiz, 6cizncz6 
dz ta viz, mitattuKgiz, tittzKatuKz gKi6z) automati^zz dzpui6 
1973 qui compKznd 4 500 000 Kifi&Kzncz6 zt 6'accKoZt dz 
450 000 K£££Kzncz6 nouvzttz6 paK an i6 6uz6 , zn majoKitz, dz 
documznt6 pKovznant du iond6 documzntaiKz du CVST (CzntKz dz 
Vocumzntation Sciznti^iquz zt Tzchniquz). 
2.2.2. Equatiqn6_dz_KzchzKc.hz_zt_Ki6ut.tat6 
La pKzmi&Kz itapz dan6 V ItaboKation dz czttz £qua-
tion con6i6tz a choi6iK dan6 tz tzxiquz ou dan6 tz th&6auKu6 
tz6 mot6 cti6 qui 6ZKont utiti6Z6 pouK t'intzKKogation dz ta 
banquz dz donniz6 . 
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En6u.it&, it fiaut itaboizn. unz 6tKat€Qlz dz AzchzK-
chz compoAtant dia€fie.nte,6 itapet, au cousis de.6que.tte.6 tz6 
diae.fientt> moti ct&6 cho4.6-L6 iefiont pfiopfioi>€6 [op£fiate,ufi6 
ET, OU, SAUF 6ont utiti6&6) 5. t'•Lnte.f1f10Qat4.0n de. ta banquz 
dz donnzz6 . 
Apfil6 chaquz Itapz dz fizchzfLchz, tz Ki6uttat zn 
nombfiz dz fi£i&fizncz6 bibtiogfiaphiquZ6 appafiait 6ufi V icfian. 
0 IntzKfiogation dz PASCAL 
* Etapz dz fizchzfichz 1 : 
- ? biogaz 
KZ6uttat : 308 fi&£&hzncz6 bibtiogfiaphiquz6 
* Etapz dz fizchzKchz 2 : 
- mzthanz 
Kl6uttat : 18009 
* Etapz dz fizchzfichz 3 : 
- itapz 1 zt €tapz 2 
fii6uttat : 104 
* Etapz dz fizchzfichz 4 : 
- dichzt ? ufibain ? 
fi&6uttat : 1326 
* Etapz dz KzchzfLchz 5 : 
- €tapz 3 eX €tapz 4 
Kl6uttat : 14 
A cz nivzau 14 fLi££fLzncz6 bibtiogn.aphiquz6 6ont vi-
6uati6&Z6, zttz6 6ont toutZ6 pzfLtinzntz^. 
.../. 
Etapz dz Kzc.k2.Kc.hz 6 : 
- dZchaKgz ? contKdiiz ? 
Ki4u.itat : 496 
Etapz dz Kzc.hzKc.hz 7 : 
- ztapz 6 zt itapz 3 
Kisuitat : 12 
Etapz dz KzchzKchz 8 : 
- itapz 7 zt itapz 5 
Kiiuttat : 8 
Etapz dz KzchzKchz 9 : 
- itapz 7 ojx itapz 5 
Kiiuttat : 1S 
Etapz dz KzchzKchz 10 : 
~ itapz 7 sau^ itapz 8 
Kiiuttat : 4 . Vj.6uat4.4at4.0n. 
Etapz dz KzchzKchz 11 : 
~ bi.oconvzK4A.on 
Ki4uttat : 200 
Etapz dz KzchzKchz 11 : 
- mithan ? 
Ki4uttat : 19 045 
Etapz dz KzchzKchz 13 : 
- itapz 1 zt 12 
Ki4uttat : 104 
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RzmatKjue. : i.' utiti6ation d'um tKonthatunz poun. m€-
thanz ialt appatiaZtKn 19 045 K€i€A&ncz6 au llzu de. 18 009 mal6 
on KztKouvo. tz m&mt KZtultat a V itapc 3 e-t 13. Vonc dant> ce 
ca6, l} utit.L6atA.on do. ta tKonchatuKe. n' 0.61 pa6 nic&66aiK&. 
* Etapz dz KQ.cho.Kcho. 14 : 
- itape. 11 et &tapz 12 
K&6uttat : 34 
* Etape. dz Kzche.Kcho 15 : 
- itape. 9 zt itapo. 14 
K&6uttat : 0 
* Etapc de. Ke.che.Kche. 16 : 
- &tapz 14 eX &tape. 4 
K&6uttat : 4 . Vi6uati6ation. 
2 2 K&^&Kzncz6 bibtiogKaphique.6 ont &t& vi6uati6&e.6 
au couK6 de czttz 6tKat&gie. de KtchzKchz. 
SUK te. ti6ting une. K&^&Koncz bibtiogKaphique. 60. pK&-
6znto de. ta £ag.on 6uivante. : 
e.nti{,ication : - • " - -
e iKangai6 -FT : |lphETHftNlSATICN D'E. «ELANGES.DE SUBSTR~T£_D'GRIGlNEB DIVERBES 
Ziation , af : UNlv. L<E^E- RirRfiHiDinn1 f "PFH./Rn "" 
document ; Tp;LA CCt s ~ a : R 1 ^  k L h b L C L A U t ^ 1 !"• c''' •' >' " 1 L ^  6 * ti ^ V D L * 35? H 4 ^ 
ae ' w 5' " 
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KiptOJUA 
an^ouU, 
KiptexiK 
gtaJU 
:LN^L 'L »• ' Kr pr&r 
* Th n 1 
r r f-j £ T s Ji' 
^nuQCUr 
. . /  
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SuA C&6 22 K£^£ti&nc&6 : 
. i£6£t<inc.e.4 non pzitlnznt&i [h0K6 iujzt) : 0 
. n.£l£tL&nc&6 commanditi : 10 
. K£££KCNCZ6 FLCG.UZ6 : 9 
• K£^£fLzncz6 non •Lnt£fLZ66antZ6 maj.6 pcfLtZncntZ6 : 
. K£i£fLtncz6 non command£z6 poutL un ptLobllmz 
de. pK.Lx : 6 
NombtLZ d& documznt6 6lgnat£6 : 22 a 
NombtLZ dz documcnt6 kotL6 6ujct : 0 b 
BtLult : —^r— « 2a = o a + b 22 
Conctu6lon6 : 
Lt bfLuZt £tant * 0 , aucunz tL£££tL&nc&. koA6 
6ujzt, t& 6ujtt a £t£ blcn c&tLn£. \kal6 It ^ aut not&tL qu& t& 
bKult e.61 lnv&tL6&m&nt pfLopofLtlonn&t au 6lt&nc&, donc un C&K• 
taln nombtL& d& tL£££tL&nc&6 Kl6qu&nt d'avolK £t£ £cah.t£&6 vu 
ta tKop QKand& pK£cUlon d& ta 6tKat£gl& d& tL&ck&Ach&. 
It ^ aut not&K t& pKi.x £t&v£ d&6 photocopZ&6 d&6 
tL&££tL&nc&6 du CWRS : 10 pag&6 20 F (un& d<tzain& comm&nc£& 
&6t con6id£h.£& comm& compttt&) . 
- Un c&Ktaln nombA& d& A£^£A&nc&6 n'ont pa6 £t£ 
A&g.u&6 a t&mp6 [d£tai. d& K£c&ptlon b&aucoup thop tong) . 
L& ptLobt£m& d& t'acc&6 aux docum&nt6 pH.lmalK&6 
a &t£ t& ptu6 impotLtant au couA6 d& c&tt& Int&KKogation. 
n/ 
0 InttKfioQatlon d' EVF - VOC 
* Etapz dz ftzche.fLC.kz I 
- /VE UzthanA.6ati.on ou m£thanz 
* Etapz dz fLZthzfizhz 2 
- /VE OfLdufiz m£nag&Az 
* Etapz dz fizchzfichz 3 
- {Vichzt ? ou AZ6idu ?) zt uAbain ? 
* Etapz dz KzchzAchz 4 
- ztapz 2 ou itapz 3 
* Etapz dz fizchzfichz 5 
- £tapz 1 zt Ztapz 4 
R&6uZtat : 41 fLz£&fLzncz6 bibtiogfiaphiquz6 ont ztz 
\ji6uali6iz6 au couA6 dz czttz 6tKatigiz dz fizchzAchz. 
Sufi Iz li6ting d'EV¥ - VOC, unz filiifizncz biblio-
gfiaphiquz 6Z pfii6zntz dz la £ag,on 6uivantz : 
. . . / . . .  
?•/235930 C.EDF-DOC 
WERO EDF : S1H2 23503 
ITRB FRANCAIS : (UTlLISATJOH D£ 6AZ METHANE EN PROVENA NC E D£S 
DECHARGES PU9LIQUES) 
4GLISH TITLE : METHANE GAS UTILIZATION FROM LAND FILL SITE 
JTEURS ; CRUTCHER A.J.; ROVERS F.A.; MCBEAN E.A. 
fPE DE DOCUMENT: ARTICLE DE REVUE; <P) 
)URCE : JL 0F THE ENERGY DIVISION A.S.C.E.; N.EY-1; V0L.1D7; 
PP.95-102; 3 P.; 4 FIG.; 1 TA8.; 6 REF. EI3. 
)OE SOURCE : N-H200234 
IT£ PUBLICATION: 1951/05 
^NSUE : ENG 
$ RE6E : LE GAZ METHANE SE DEGASEANT DES DECHARGES PUBLIQUES 
(RESIDUS DOMESTIQUES ET INDUSTRIELS) CONSTITUE UNE 
SOURCE D 1 ENERGIE NON CONVENT IONNELLE SOUVENT 
PERDUE.CET ARTICLE DECRIT LsINSTALLATION 
D'EXTRACTI0N DE CE GAZ QUI EST ENSUITE UTILISE POUR 
LE CHAUFFAGE D'UNE SERRE CONSTRUITE SUR LE SITE DE 
LA DECHARGE.IL PRESENTE LES RESULTATS D»EXPLOITATION 
DE CETTE INSTALLATION PENDANT LES 5 FOIS DE L1HIVER 
1979.CE SYSTEME COMPREND UN PUIT D'EXTRACTION DU GAZ 
DE 0,9^ DE 9IAMETRE,OES SONDES DE CONTROLE DU GAZ 
INSTALLEES RADIALEMENT DANS LE PUITS,UNE POMPE A GAZ 
QUI FONCTIONNc D'UNE MANIERE CONTINUE UN ORIFICE DE 
REJET DU GAZ DANS L'ATMOSPHERE,UN FOUR A GAZ POUR LE 
CHAUFFAGE D£ LA SERRE.CETTE INSTALLATION MONTRE QUE 
CETTE RECUPERATION DU GAZ EST A LA FOIS POSSIBLE ET 
ECONOMIQUE. 
ESCRIPTEURS : CHAJFFAGE AU GAZ; METHANE; PUITS; EXTRACTION; 
CHAJFFAGE DES LOCAUX; SERRE; GAZ NATUREL; EXPERIENCE 
D EXPLOITATION; CANADA; ANALYSE ECONOMIQUE; POMPE; 
FAI3A3ILITE; RESIDU SOLIDE; INSTALLATION DE 
STOvKAG£; ORDURE MENAGERE; CONSOMMATION D ENERGIE; 
1UESTEL* 8301 22/32/64 PAGE 7 13*02*30 
OFF-LINE EDITION 
SOURCE D ENLRGIE; FRAIS D ETABLlSSEMENT; FRAIS D 
ENTRETI£N; CHAR5E D £XPL01TATION; CHAUDIERE A GAZ; 
STOCKAGE DE RESIDU 
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SuA c&6 41 i£i€mnce,6 : 
. Ai^iA&nc&6 non p&fitlnzntz6 (hoti6 6ujzt) : 6 
. A&^iA&nc&6 command€z6 : % 
. tl£££tLZnc<l6 A£$LU£6 : 6 
. Ki^iKtncz6 pe.itine.nt&6 non lntiKC66antc6 : 22 
. Ai^ifLcnc&6 non command&&6 [ptiobllm& d& pAlx) : 1 
Bfiuit • —— / 0 
41 
L i.nt&h.KoQati.on d'EV¥ - P(7C £4-t moin6 tfZn& qu& 
C&LZ& d& PASCAL, un pZu6 ghand nombh& d& fii^iK&nc&6 bJLbZJLo-
gtiaphlqu&6 ont &ti obt&nu&6, Z& 6lZ&nc& &6t moln6 Impohtant 
mal6 bZ&n 6u.fi Z& btiult [fi&^£ti&nc&6 hoh.6 6uj'&t) &6t pZu6 gtiand. 
: T-ftt&tifiogation d& Za banqu& d& donn€&6 d& Z'INPJ 
LOK6 d& Za vi6lt& d& Z'IHPl [ln6tltut HatlonaZ d& 
Za PtioptiiU& lndu6th.l&ZZ&) , Z'Int&KKogation d& 6a banqu& d& 
donn&&6 a igaZ&m&nt £t£ KiaZi6l&. 
La ba6& d& donn€&6 d& Z'IHPI a66uK& Za di^u6ion 
&n conv&ti6ationn&Z d& Z'&n6&mbZ& d&6 donn€&6 admi.ni.6tfiati.v&6 
&t blbZiogtiaphiqu&6 d& 500 000 bh&v&t6 pubZl&6 &n Ffianc& d&-
pui6 1969. 
Logicl&Z d'Int&titiogation : Q.UESTEL II 
S&tiv&ufL : TELESVSTEU - QUESTEL 
Ald& a Z'int&fLAogation : Ind&x o^icl&Z d& mot6 cZl6 
PAix d& Z'Int&tLfLogation : 550 ¥/h&uti& 
66 bh.&v&t6 ont ttl vi6uaZi6&6 mai.6, c&6 bh&v&t6 iai-
6dnt app&Z a un& t&chnoZogi& th.i.6 ptL<Zci6& , aucun d& c&ux-ci 
n'a Iti A&t&nu. 
2 •3 • Acc&a aux docum&nti 
L& piobl&me. de. l'acc&6 aux docume.nt6 pKimaitie.6 te. 
po6e. api&6 toutz Keck&Kche. e.n ligne.. 
La plupait de.6 docume.nt6 ont €ti command£6 paK 
t'inte.n.midiaine. du ptiit intei-bibtiothe.que.6 . 
Le. pnobtlmz de. t'accl6 aux documznt6 pnimaitie.6 6& 
6<.tu& &6 6e.ntie.ttcme.nt au nive.au tzmp6 {dltai de. ti&ccption ttiop 
impotitant) zt au nive.au du ptiix d& ti&viznt d&6 photocopi&6 
(ctf. CblRS) . 
Poutt tL&6oudti& c&6 ptLobtlm&6, c&Ktain6 gn.and6 6&ti-
v&aK6 ptiopo6&nt d&6 6&Kvic&6 d& photocopi& d&6 oKiginaux d&6 
an.tict&6 6it&ctionn&6 au coun.6 d& ta A&ch&A.ch&. La command& d& 
c&6 photocopi&6 6& $ait igat&m&nt &n tign&. 
It 6&mbt& qu& t'on 6 ' on.i&nt& &n FA.anc&, pouA £aci-
tit&K c&t accl6 aux docum&nt6 ptiimain&6, v&K6 un& potitiqu& 
d& K&6&au : 15 C&ntK&6 d'Kcqui6ition &t d& Vi££u6ion d& t' In-
ioKmation Sci&nti£iqu& &t T&chniqu& (CAVlST) ont iti mi6 &n 
ptac& dan6 d&6 bibtiothlqu&6 univ&K6itaiK&6 &t dan6 d&6 otiga-
ni6m&6 qui dip&nd&nt d& t'Education Nationat&. 
L&6 c&ntK&6 6ont chan.gi6 d'acqu&Kin &t d& dii{u6&K 
t&6 piKiodiqu&6 coKK&6pondant a t&uK 6piciatiti. 
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T0U.6 tZ6 piKiodiquz* dUponibUi dan6 le* di£~ 
^&tient* CAVIST iont KCpetitoKii* dant> un cataloguz aollzc-
ti£ national in£oAmatit>€ zt comuttable. zn ligne. 
L'accU aux documznU ptLimaitizt e<51 la 6ZuZe €ta-
pe dz czttz tizchztichz bibliogtiaphiquz qui ait pAiiznti quzl-
quz6 diHitultZ6 . 
2.4. Conctuiion 
La qualitz dz VintzH.tiogation d' unz banquz dz don-
nzzi dipznd dzi diUztiznU "maiilont, dz ta chainz" : 
ptioductzuti : choix dz6 pubtication*, quatiti dz 
findzxation zt dz6 aidz6 a ta KZ-
chztLchz (th&6autLut> ou tzxiquz) 
- 6 ztivzutL : capaciti dz V oKdinatzuK, quatiU 
du togicizt, miiz a jouK, ^ oKmation 
pKopo6€z aux utiti6atzuK6 , 
- K€6zau : iiabititi dz ta tKan6mi66ion dz6 in-
ioKmation6 , a66uKancz d'unz tKan6mi6-
6ion continuz, 6impti{ication dz6 pKo-
c&duKZ6 d' acc&6 (mot6 dz pa66Z, numi.Ko 
dz t£t£phonz), 
ut±t4.6atzuK: un czKtain nivzau dz connai66ancz6 dan6 
tz domainz intzKKog£, du contznu zt dz 
ta 6tKuctuKz dz ta banquz dz donn£z6, 
du tangagz d'intzKKogation Z6t n£cz6-
6aiKz. 
Lz pKobtlmz du dztai d'obtzntion dz6 documznt6 pKi-
maiKz,s apKU tzuK commandz 6ZKait Kl6otu paK un 6y6tlmz dz 
commandz zn tignz. 
. . . / . . .  
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La commando. en di^iKi dlmlnuz l& pKix rfe la 
tn.an6miti64.on rfe VinfioKmation zn lignz : £e 6zn.vzun fiait 
pativznin. Iz6 doaumznt6 pah la po6tz. 
Le aout moyzn d'unz intzhnogation vaniz zntm 
400 zt 500 F/hzuttz auxquzU il iaut ajoutzh 50 F/moi6 
d'abonnzmznt au Kl6zau PTT. Le cout dz t'utili^ation du n€-
6zau Z6t ^ onction dz ta dun&z dz t'intZKKogation zt du vo-
tumz d'in$oKmation6 tKan6mi6 : f F/hzuKz 6uh tz KZ6e.au 
FKang.ai6 , 35 F/hzuKz 6uK tz Ki6zau EuKop€zn. It ^aut zn6uitz 
KajoutzK tz pKix. dz ta KifiiKzncz command&z : 0,40 F - 1,50 F 
paK pagz. 
Mai6 paK KappoKt a ta KzchzKchz tKaditionnzttz 
d'intfoKmation6, ta KzchzKchz zn tignz ol^hz un hzpihagz ptu6 
hapidz zt ptu6 comptzt dz6 Ki^zKzncz6 dz documznt6 zn Kzpon^z 
a dz6 cKitzKz^ dz 6itzction bzaucoup ptu6 pK€ci6. 
3. BIOMETHANISATION VES ORVURES MENAGERES 
3.1. IntKoduction 
L'intzKit gKandi66ant poKtd a ta vatoKi^ation dz6 
dichzt6 Z6t tii a ta &oi6 a ta cKi6Z dz finzKgiz, a. ta dimi-
nution dz6 KZ66OUKCZ6 mondiatz6 zn matiihz6 phzmilKZ6 zt 
a ta tigi6tation qui dzviznt tK<l6 6iv$,Kz zn cz qui conczKnz 
ta pKotzction dz ta natuKz zt dz t'znviKonnzmznt. 
. . . / . . .  
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It a €t€ c.alculi qut ta pioduction mondiato. en 
in&Agie. (o*6Uo. non i&nouvUabte. attzlndKa ion maxlmum 
zntKi t&6 annee.6 2030 ot 2050 puU diminuiKa t*l6 iUte.. 
Poui iaiKn tface 6 czttz evantuatiU, dz nouvzaux 
6y6t$.mn6 d'appKovi6ionno.mo.nt cn inoKgio. 6ont i t'€tudo.. La 
pKo.6quo totatit€ do.6 de.mando.6 d'€noKgie. de.vKa €tKe. 6ati6{ai-
te. pouK de.6 6OUKCO.6 d' €no.Kgie,6 Konouve.tabto6. ie gi6ome.nt 
de. bioma66e. con6titue.Ka une de. ce.6 6OUKCO.6. La ^itilKo ^OK-
mentation m€thanique. ne 6e.Ka qu'une. compo6ante. de6 €ne.Kgie.6 
Ke.nouvo.tabte.6 . 
Si dan6 t&6 d€ce.nnie.6 pKochaine.6, on e.vi6age. de.6 
cuttuK06 a iinatit€ €noKg€tique., d&6 maintonant on pzut 
6 '^nto.Ko.66e.K aux 60U6 pK0duit6 de ce.6 bioma6606 que. con6ti-
tuont to.6 oKduKe.6 m€nag&K0.6 . 
L0.6 pKe.miiKe.6 in6tattation6 de. K€cup€Kation du 
mithano vi6ai&nt, avant tout, a 6uppKimzK to6 Ki6qu&6 d'cx-
pto6ion, a K€duiKo te.6 odouK6 o.t a peKmottKo ta Ko.mi6e. on 
cuttuKo do co6 d€pot6 6tabiti6€6. 
LO6 AM€Kicain6 , to6 ktt&mand6 pui6 t06 ¥Kang.ai6 
60. KondiKont compte. paK ta 6uite. do t'int€K€t €noKg€tiquo 
do. ce biogaz ot te.6 €tudo6 6UK 6a pKoduction en d&chaKge 
contKot€e. o.t on digo6to.uK6 commenc&ne.nt v€Kitabte.ment. 
•  • • / * • •  
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3.1.1. L%:6_QnduKg4_m£naQ&Jte:6 
V££inition : ce iont i.o.6 d£ch<Lt6 K&6ixttant dn 
maniiKn 6p£ciiiquQ. de. la vi& zt do. Vadtiviti do.6 mZnago.6 . 
Vu point do. vue admini6tKatit 4ont compii6 60U6 cztte. di-
nomination, toui te.6 d£c.htt6 dont Z' znt£vzmo.nt doit £tKQ. 
a66ui£ pan t'Q.ntiQ.pii6Z chatig€& do. ta cottQcto. do.6 dicho.t6 
do. £aibto.6 dimo.n4U.on6 . Etto.6 compKQ.nno.nt notammo.nt ctutKQ. 
te.6 d€chzt6 pKov&nant do. habitation6 , to.6 pKoduit6 cfe no.t-
toio.mo.nt do.6 voio.6 pubtiquo.6 o.t do.6 maKch£6. 
LO.6 6oci£t£6 modo.Kno.6 6ont caKactiKi6£06 paK t'im-
poKtanco do.6 do.cho.t6 qu'o.tto.6 pKodui6Q.nt. 
- aux USA : 2,5 Kg d'OU / JOUK / habitant 
- Q.n FKanco. : 1 Kg d'OM / jouK / habitant 
M6£KQ.nco. bibtiogKaphiquQ. n" 21 
En fnanco., on con6id&Ko. quo. to.6 dmtKQ.nto.6 diKoc-
tion6 quo, pKe.nno.nt to.6 0KduKQ.6 m£naglKQ.6 6ont to.6 6uivant06 
- 3 0  %  v o n t  en dichaKgo.6 6auvago,6 
- 70 % 6ont cottocte.Q.6 dont : 
. 30 i vont on dichaKgo,6 
. 50 % 6ont inciniKio.6 
. 15 % 6ont compo6t£o6. 
R£j£KQ.ncQ,6 bibtiognaphiquo.6 n° 21 - 25 
. La compo6ition do.6 onduno.6 m£nag£no,6 o.6t tn&6 h£-
t£n.oglno. Qt tK&6 vaKiabto 6Q.ton ta tocati6ation ot ta 6ai6on 
LO.6 papio.K6, caKton6 et matilKo.6 i&KmQ.nt06cibtQ.6 
n/ 
c.on6tltaznt ta pafitlo. la plu& Impoitante. dn6 oiduie.4 m&-
nag&tizi ; ta compo6<tion do.6 0KduKH6 £KaZc.h&6 Ke.6te. en 
g&n&Kal dan6 to.6 ti.mtt&6 6u<LvantZ6 : 
£aa • 20 - 50 $ du poi.d6 
- matllKZ6 min&Kat&6 : 30 - 40 % du pold6 
- matlzK&6 oKganique.6 : 20 - 45 i du pold6 
GKacc. a ta pK&6ence de.6 mati&KQ.6 oKgan-iquo.6 ie.K-
mo.nt&6clbIQ.6 dan6 IQ.6 oKduKo.6 m&naglKH6, dz6 ph&nomlnz6 de 
izKmmtatlon 60. pKodul6&nt dan6 la ma66e de co.6 oKduKo.6. 
LQ.6 ie.Kme.ntati.on6 peuve.nt itKe condulte6 de deax 
iag.on6 : 
" ieKme.ntation" a&Kobie (en pK&6e.nce. d' ai.K) -. 
e.tte iouKnit un compo6t utiti.6abte en agKicuttuKe, 
- ieKmzntatlon ana&Koble (en ab^ence. d'aiK ) ; 
ztte 6e pKoduit quand on i6ote te6 0KduKe6 de t'aiK , 6olt 
paK compactage, 6oit paK broyage. et d&pdt en couche6 6ucce6-
6ive6 d'&pai66euK 6uiii6ante (ex. ta d&chaKge du Pateux. R&-
j&Kence. bZbtiogKaphique n°i) . 
Van6 ce6 condition6, it 6 e pKoduit au 6e.in de6 OK-
duK&6 un biogaz con6titu& e66entiettement de : 
- m&thane : 50 - 55 % 
- gaz caKbonique : 40 - 45 % 
- azote., H^S : quetque.6 % 
R&j&Kence. bibtiogKaphique n" 25 
79/ 
On peut a 100 m3 te volume. de blogaz 
iouKni pai ta &e.nm<Ln£ation d'um tonnz d'otiduKo.6 mznaQe.tie.6 
uibaine.6. 
Mj€Kence bibliogtiaphique. n" 1 
3.1.2. FgKmgntqtiqn_m&thaniquo. 
On 6e ttLouvz donc en pA&6ence. d'un ptioce.66u6 mi~ 
ctLobiologique. anaiKobie. qui non 6e.uZe.me.nt minitiati6& ta 
matilKe. otiganique., mai6 qui on ptu6 pnoduit un gaz &660.ntie.t~ 
tomont compo6i do. C0„ ot CHA. i 4 
Ce.tto ttLan6$otLmation 6'oHoctue. on ptu6ie.uK6 e.tape.6 . 
On di6tingue 4 pha6 06 : 
- tiqu&laction {hydtioty60) 
- aLcidogone.60 
- ac€t0g€n<L60 
- m£thanog€ne.6e. 
hydtLoty6o : otte. d£bute de.6 ta mi6o en depot 
et petLmet ta dUpaMtion de6 tKace6 d'0v Le6 matieKe^ OK-
ganique6 diKectement utiti6abte6 6ont "ca6 6ee6" en compo-
6ant6 ptu6 6impte6 (d£potymeKi6ation de6 pKot€ine6, poty-
6acchaKide6 , {ibK06 tignocettuto6ique6) . C'06t une €tape 
t-cmitante du pKocidi dan6 ta me6uKe ou te6 Kl6idu6 oKgani-
que6 6ont a66ez Ki6i6tant6 [pK€tKaitement6 po66ibte6). 
• • • f • • • 
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acidog€n&6£ : conduyit a ta ^ ofcmation d'aci.do.6 
g*ai volaUl6 {pAopionata, butyiata,.. .) lactata, alcooU 
[piopanol, butanol, Zthanol...). 
ac£tog£nz6 £ : tA.an6£osimat£on d&6 acido.6 gnai 
volatll6 £-t d£4 quzlquzt> alcool6 4otim£i> en ac€-ta-t£ e-t £n 
£<?a>iva.££n-t4 si£ducte.usi6. C'n6t un ph£nom£m compiexe. da 
*ymbio6<i antiz bact£iiat> ac£tog£mt> et bact£U&6 comomma-
tiice.6 d'H ptioduit. 
* m^anog£nl6<i : Vac£tatz £<s>t tianitoimi £n 
CH^ £-t en Cc?^ dan4 an£ 6uita dz >i£acti.oni> biochi.miqu<tt> o.n 
uti.li.6ant comme. 6ub6tiat £ne.ig£tiquo. H„ qui ti£duit lo. CO„ 
en CH .. 2 4 
3.1.3. V_£cha>igti_contKot£<i 
La d£chaigz ou. 6ont d£ve>i6 £Q,6 Z.Z6 0fidufiQ6 occupe 
£n g£n£naZ une vatl£<i. 
LQ.6 oidufio.6 m£nagtio.6 y 6ont fi£po.nduo.6 £n coucho.6 
6ucco,66i.v Q.6 d' Qnviion 3 m d' £pai66QuK. En avant du ^fiont 
d' ofidufio.6 , un dfiain con6titu£ do. pno.uA o.6t po6i 6ufi 1'ancien 
n£ coucho.. LQ. ^fiont d' ofidufio.6 £fiaicho.6 to. fio.couvfio, o.n avan-
g.ant. LQ.6 dtiaim 6ont o.6pac£6 d'o.nvifion 20 - 30 m. Un tuyau 
do. potyithyto.no. p£no.tfio. dan6 to. dfiain et 6 o.Kt do. cottoctoufi. 
• • • / • • • 
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d*iaJLn * colle.cte.uA 
Nouvetlz couche. 
AncZe.nne. couche. 
Mj&Aencz blblioQAayhique n* 1 
3 ou 4 moi.4 apAli la couvzAtuAe. de.6 pmu», l'ana-
&Aobi.e. 6 '•Ln&talle e.t Ze. bZogaz pzut £tAe. dAain€ paA cA€ati.on 
d'une. d€pAe.*t>ion au bout du dAain (aipiAation du gaz paA ve.n-
ti.Zati.on) . 
Ce. iont e.66e.nti.e,ZZe.me.nt Ze.6 mat<L€Ae6 oAgani.que.6 ie,A-
me.nte,6cibZe,6 qui 6e.Aont tAan6£oAm€e,6 en CH^ e.t en CO^ au couA6 
du pAoce.66u,6 de. m€thani.6atJLon. 
POUA obtznlA une. £ZAmentation dam de. bonne6 condl-
ti.on6, i,Z {aut A€60udAZ Ze,6 pAobZime6 6p€ci£i.quZ6 du6 a Za 
natuAe. m€me. de6 oAduAe.6 m€naglAe,6 e.t a ZZUA compo6i.ti.on : 
- h€t€Aog€ne.Zt€ de. taiZZe. de.6 compo6ant6 : bAoyagz, 
tAi.. 
- me.iZZe.uA Aendzment : en augmzntant Ze. de.gA€ d'hu-
midit€. 
- ajout de. d€che.t6 Aiche.6 en matilAe.6 0Aganique6 : 
d€jection6 animaZe,6, lumie.A, boue6 de. 6tation6 
d'€puAation:. 
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U.bioQaz obtenu pouwa ttKn uUlUZ ft pAoximM 
de la d£cha*.g<>, bKull 24 h 6ui 24, zt *on modt d>utilUation 
devtia toUti<LK 1<L6 iluctuation6 dz dibit (ex : bKiquetteKie6, 
chauii<LKI<L6 uKbain<L6, 6<LKK<L6 agKicole.6). 
3.2. k6pzct6 micKobiologiquQ.6 
La m&thani6ation do.6 oKduKo.6 m&nag$.K<L6 o.6t donc 
un phinomlm micKobiologiquz ana€Kobiz.d'ou £e nom du gaz 
ob*wu : biomZthanz (pouK 1<L di6tingu&K du mithanz qui 
pouKKait £tKo. obtznu paK uo-ce chimique) 
It 6'agit d'un<L chaim d<L d&gKadation6 6uccc66ivz6 
K&ali6&<L6 gKac<L a d<L nombK<LU6<L6 o,6plct6 bact&Kienn<L6 qui 
conduit au 6tadz t<LKminal : a ta tfoKmation du CH, 
4 
Au couK6 do, t' hydKoty6<L de 6ont de.6 bact&Kit6 
GKam po6itiv<L6 ou GKam n&gativ<L6 6poKut&<L6 ou a6poKut&<L6 
qui inte.Kvie.nmnt (ex : Bact&Koide.6 6p. ; Cto6tKidium 
the.Kmoce.ttum ; Ruminococcu6 6p.). 
Au C0UK6 de. t'acidog&n&6<L ce &ont de.6 batonmt6 
GKam n&gative.6 mobite.6 non 6poKut&e.6 (ex : Bact&KoZde.6 
Kuminicota) de.6 bact&Kie.6 GKam n&gative.6 a&Kobie.6 ana&Kobie.6 
&acuttative.6 (ex : Ente.Kobact&Kie.6). 
Au couK6 de. t'ac&tog&nUe ce 6ont d&j& te.6 bact&Kie.6 
m&thanoglne,6 qui e.ntKent en action (ex : Ue.thanobacittu6 
omet4.an6kj.i ou d'autKe6 bact&Kie6 comme Cto6tKidium theKmocettum 
ou Cto6tKidium ioKmoaceticum). 
•  * • I  • • • 
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UtthanociZnUe. : le.6 bac.teU&6 m£thanoglnz6 6ont 
tM6 *€pahdu<L6 dan6 lt6 6&dim<Lnt6 natuAiU, chamP6 d'£pan-
dagt, le fiumzn du bltait, IQ.6 zaux. u6 £e<s... Ce4 battlKiu 
n'utUi6znt quz 1<L6 acido.6 0Aganiqu&6 . Elle* caA.ac.te-
U6€z6 paA ane cJto&tance. til6 Unte. vt ane v<e en ana€iobio6<L 
itH4.cti ; lea* cultuiz e.6t cfe ce <aZ>t til6 diiiicilo.. 
L<L6 diU€>iint6 ge.nie.6 de. bact€iie.6 m€thanoglne.6 
6 ont : 
M€thanobact€Aium (Auminanticum, mobili6 , £otimi-
<uum) : batonne.t non incu*v€ muni de. tlagUlu polaine6 uni-
que6 ou en tou^e.. 
M€thano6piiillum : batonmt incuAv€. 
Mthanobacillu6 (om€lian6kii) : £oA.me bacillaitie, 
6poAul€e.. 
- M€thanococcu6 (vannUtii) : cUtute. coccitoima, 
&ph€tiique, immobite.. 
- M€thano6aticina (bakke.tii) ;: 6aticine. 
Ce.6 bact€tiie,6 m€thanog€ne6 appatiai66e,nt comme un 
gtoupe, ne.tte.me.nt diM€*tnci€ de.6 autAe6 ptiocatiyote,6. 
Le.6 deux type6 de mot€cute,6 impoKtante,6 pti€6ent6 
dan6 te.6 d€tUtu6 6ont te.6 compo6€6 azot€<s (p>iotide,6, utt€e,) 
e-t ta ce,ttuto6e.. 
La d€gtiadation de.6 compo6€6 azot€6 6z K€ati6e. ptu-
tdt en MA.tie,u a€tiobie,. Ette. conduit a ta iottmation de. NH^, 
C°2 ' H2 e* ***li6€z pati de.6 moi6i66uA&6 comme Penicittium, 
A6pe.tigittu6, Rhizopu6 e,t de.6 bact€Kie,6 comme Ptiote,u6, P6e.udo-
mona6 , Bacittu6 , Se.titiatia. 
24/ 
La dtQKadatian d& la cMaloit e.6t plu.6 diiliciU, 
zllo, p&ut avoiA lizu en miliau aria&nobit ou a&Kobio,. Au coui6 
de. ce-t-te d&QKadation, intzKviznnant d&6 actinomyclte.6, d<L6 
moi6i66ufi&6 [ P&nicillium, A6peKgitlu6, TKichodzKma) e.t de.6 
bact&Kie6 (Bact&Kium, Bacittu6 , ?6&udomona6 , Cettutomona6). 
Ce.tte d&QKadation conduit a ta ioKmation d'atcoot6, 
c&tone.6, acide6 0Kganique6 [acidz6 gKa6) . 
3.3. A6pect6 biochimique6 e.t phy6ique,6 
Le6 de.UK voie6 po66ibte6 pouK ta conveK6ion de6 
acide6, atcoot6 ou 6et6 en CH^ 6ont : 
ieKmentation de t'acide (ex : acide. ac&tique) 
CH^COOH *CH4 * C02 
- K&duction du CO^ (e.x : &thanot) 
2 CH^CH^OH * 14 C02 *14 CH^ + 2 CH-COOH 
acide. ac&tique 
Le.6 m&cani6me.6 de. K&duction du CO2 en CH^ 6ont 
a66e,z mat connu6. 
Le.6 tKavaux de6 cheKche.uK6 am&Kicain6 tendent & 
montKeK que. te CO i66u pKincipatement de.6 QKoupe.6 caKboxyde6 
(-COOH) d'acide6 QKa6 d&compo6&6 6eKait a ta ba6t du CO et 
du CH^. 2 
» * # J * « • 
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4 CO * 4 H£0 — »4 C02 * 4 H2 
C02 * 4 H2 —+CH4 * l H20 
4 CO * 2 H^O — • 3 C02 + CH4 
Chaque. fieAmentation pe./Lme.£ aux m-LCAoosLgani.sme.A 
qul la A&all6o.nt de. AicupifLQ.fi une. patitie. de. I'£ne.Agie. con-
tonue. dan6 le. 6ub6tAat, £ne.Agit qai pe.Ame.t le.uA6 activiti6 
vitale.6 . 
Van6 un 6y6tlmz bian £quilibA£, le.6 de.ux pha6e.6 
de. la ioAmzntation 6e. pAodui6e.nt 6imultan£me.nt. 
Si te.6 bact£Aie.6 m£thanog£ne.6 6ont ab6onte.6, te. 
pAoc£d£ 60. pouA6uivAa paA uno "tiqu£^action" de.6 matilA06 
OAganique.6 , ot on 0b60Ave.Aa fappaAition d'uno boue. noiAo 
caAact£Ai6tiquo d'une. &oAmontation btoqu£o. 
VautAo paAt, 6i ta tiqu££action 60 pAoduit ptu6 
vito quo ta gazeijication, t'accumutation do6 acidz6 pe.ut 
inhiboA te.6 bact£Aie,6 du m£thane. ot btoquoA ta &oAmontation. 
PouA mainteniA te.6 condition6 do vio do6 micAo-
0Agani6m06 ju6qu'au but Aoche,Ach£ (pAoduction de, gaz e.t 
de.6tAuction du d£che.t) , on doit A06pect0A ce.Ataino6 condi-
tion6 do Ze.uA mitiou do vie, o.t iaiAo on 6 0At0 qu'e.tto6 6 0 
maintionnont dan6 to temp6 : 
- tmpoAtance de t'inteAd£pendance de6 bact£Aie6 
inteAvenant 
Ce n'e6t pa6 une Aetation 6ymbiotique qui exi6te 
. . .  / . . .  
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zntna tz6 mi.cKo0KQarii&mt6 qui. <Lnte,iv<Lznmnt, mai* unz 
Knlation d*oKdiz tfiophiqun, c'e4t-a-diAc qaz li* micKo-
0A,gani6m<L4 d'un gioupz donni pfio&itznt de.6 €l€mznt6 qui 
tui 6ont appoKt&6 paK tz m€taboti6m& d'autie.6 QKoup&6 . 
LQ.6 bao.tiiiQ.6 pfcoduc.tAic.z6 d'acidz6 ttiminznt t' oxyg&nz zt 
zttz6 pAodui6znt ta "nouAAituAz dz ba6z" pouA ta pAoduction 
du CH^ zt faction dz tzuA6 znzymz6 6UA tz6 pAot€Znz6 zt 
acidz6 amin&6 tib&Az dz6 6Zt6 d'ammonium qui con6tituznt 
ta 6zutz 6OUACZ d'N quz tz6 pAoductzuA6 dz CH^ acczptznt. 
A tzuA touA, tz6 bact&Aiz6 m&thanoglnz6 itiminznt 
tz6 acidz6 zt tz6 convzAti66znt zn gaz. Si czttz convzA6ion 
n'avait pa6 tizu, m&mz tz6 bact&Aiz6 &0AmatAicz6 d'acidz6 nz 
pouAAaiznt ptu6 6uAvivAz. Cz6 bact&Aiz6 6ont zn g&n&Aat bzau-
coup ptu6 A&6i6tantz6 zt donc capabtz6 dz 6uppoAtzA dz bAu6-
quz6 changzmznt6 dz condition6 dz mitizu. 
- Mitizu ana€Aobiz : 
En mitizu ana€Aobiz, ta d€compo6ition dz6 mati€AZ6 
0Aganiquz6 conduit a ta £oAmation dz gaz commz H^, H^S mai6 
jamai6 dz CH^. Lz6 &ZAmzntation6 m€thaniquz6 dzvAont avoiA 
tizu dan6 tz6 cuvz6 €tanchz6 {digz6tzuA6) ou 5 dz6 pAo$ondzuA6 
6uiii6antz6 dan6 tz6 d€chaAgz6 contAdt€z6. 
- Humidit€ : 
L'zau comtituz un A€actzuA znzymatiquz. 
Optimum d'humidit€ : 50 a 60 % 
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- Te,mp£AatuKe : 
Ce.tte. {<fime.nta£lon ialt appzl a une. iloKe. analioble. 
m&iophlte. qul a un optlmum d1 acUon &nt>te 35° e.t 40' ou a une. 
£to>ie. the,Kmophile. qui., e.tte., a 6on optZmum d'act<Lon en-t-te 
50° e-t 60°. 
En pKatlque., Ze.t> bac.tCK-Le.6 m£6ophi.te6 6ont ce.tte.6 
qu-L 6ont te. ptu6 6ouve.nt Ke,ncontK&e.6 au COUH.6 de. ce.tte. {e>I-
me.ntati.on (6uKtout au n-ive.au de. d€chafige.6) . 
R£j£tie,nce,6 bibZiocj/Laphique.6 n° 12-20-30 
- £W : 
Le maintie,n d'un pH 6tabZe. e.6t e,66e.ntie.Z. 
pH aZcaZin : 7,5 - 8,5 
R€j€tie,nce biblioQtiaphique. n° 19 
- C/W 
Le. KappoKt C/H ne. doit jamai6 &tKe, 6up€ttie,utt a 
35, Ze, tiappotit id€aZ €tant de. 30. 
R€j€tie.nce, bibZiocjKaphique, n" 20 
•••/... 
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- C/P 
Le lappoKt C/P do-i-t rf'anvinon 150 (P ie tA.ou.ve, 
dan6 le.6 cadavAe.6 d'animaux, d£j'e.ct<Lon6 d'o*.6e.aux, d£che.t6 
de. poi,66on6) . 
Rlj&Ae.nce. biblioQAaphiQue. n' 19 
" *b6e,nce. d' £l£me.nt6 toxique.6 
Ce.6 ttimznt6 toxique.6 6ont 6uAtout le.6 ion6 de. m€-
taux louAd6 [Cu,Ni,Pb ,In) , dite.Age.nt6 ... 
3.4. A6pe,ct6 iconomique.6 
Le.6 chi^Ae.6 citi6 pouA le. cout de. la AlcupiAation 
du CH^ vaAinnt be.aucoup d'une. 6ouAce. d'in$oAmation6 & 1'autAe. 
En fAance., 15 miltiom de. tonne.6 d'oAduAe.6 minagiAe.6 
6ont AicupiAiz6 paA an. A paAtiA d'une, tonne, d'oAduAe.6 minagl-
HZ6, 100 m de, biogaz pzuvent it>te obte,nu6 , dont 50 m3 de, CH 
4 * 
RijiAe,nce, bibtiogAaphique. n* 25 
Si on adme.t qu'un quaAt de.6 0AduAe,6 minaglAe,6 iAan-
Q.ai6e,6 vont en dichaAge, contAotie., on aAAive. a un potnntie.t 
de. 18? 106 m de. CH4 paA an. 
On pe.ut e.6time,A qu'une bonne, zxptoitation comme, 
ce.tte, du Pate.ux iquivaudAait a une pAoduction de. 300 m3 de. CH 
PaA he.uAe,, 24 he.uAZ6 6UA 24, 6oit une. iconomie. de. 1000 tonne.6* 
de. pitAote. paA an. 
MjiAence. bibtiogAaphique. n' 33 
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Ve.ux po64ibilit£& d'uiiti6ation du CH^ 6ont an-
vi6ag€<L6 : combu6tibl& ou caibuiant. 
It pouKKait ttK<L pafiticulitKzmcnt int£K&66ant, 
l0K6quz la 6ituation gtogKaphique. te. p&Km&t, d'inj'zct&K te. 
biogaz dan6 un Ki6Q.au d'utiti6ation du gaz natuKU. 
Une. autKz 4otution pouKKait CtKz de. tKouvzK un uti-
ti6ate.uK pKochc du 6ite dz ta dickaKge. lpztite.6 indu6tKie.6 
tocate.6) a{in d'ivit<LK to.6 cout6 impoKtant6 de ta mi6Q. e.n pta-
ce. de. canati6ation6 e.t de. puKifiication du biogaz. 
AutKe.6 po66ibititl6 d'utiti6ation6 : combu6tion du 
gaz hydKati pouK de.6 be.6oin6 de. ckaufaage., e.ntKaine.me.nt d'un 
mote.uK a gaz ave.c giniKate.uK de. couKant, Ziqui^action du gaz 
e.t utiti6ation comme caKbuKant, mi6e. e.n bouteitte.. 
4. COblCLUSlON 
Si t'impoKtance. de, ta biomitkani6ation de.4 oKduKe.4 
minaglKe.6 Ke.6te, timitie. 6UK te. ptan nationat, te.uK vatoKi6a-
tion inzKgitique. pKi6e.nte. un intiKtt tocat ce.Ktain. 
Une. 6e.ute. contKainte. : ta n€ce.66iti pouK t'utiti6a-
te.uK de. con6omme.K te. biogaz e.n continu, te. 6tockage Aevenant 
CK Q.K. 
• • * f • • • 
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La ti£cu.p£Jia£j,on du CH^ a paKt-iK d<L6 d£cha>iQZ6 
contidZ£o,6 0.61 po6&i.btz ma<t6 pa6 toujouK.6 £conomi.que.me.nt 
vatabte.. Se.uto.6 te.6 d£chaAge,6 <impoitante.6 Kecevant au mo<in6 
1000 tonne.6 d'oidut.e.6 m£nag$.n.e.6 pati joui [te.6 otiduKe.6 de. 
1.000.000 d'habltant6) pe.uve.nt Zttie. am£nag£e6. 
Etant donni. t'accAoi.6 6e.me.nt de.6 zone6 utibaine.6 nt 
Vaugme.ntation de ta con6 ommation, ce. type. d'£tude., de. pati 
ta Aiduction e.t ta vatoKi^ation de.6 nui6ance,6, devie.nt int£-
ie.66ante. e.t 6ouhaitabte.. 
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